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A partir de las XI Jornadas Españolas de Documentación, organizadas por Fesabid en 
mayo de 2009 en Zaragoza (en concreto los temas relacionados con la web social y la 
filosofía 2.0), y animados por las experiencias de otras bibliotecas (universidades de 
Alcalá de Henares, Sevilla…), la Unidad de Coordinación de Bibliotecas decidió poner en 
marcha un blog que, en principio, estaba pensado como un espacio de comunicación 
entre las bibliotecas del CSIC y sus usuarios investigadores. ECo no tenía ninguna 
restricción de contenidos, exceptuando su contexto profesional, al que en principio era 
lógico ceñirse. Sí nació como un blog moderado, en el que tanto las entradas como los 
comentarios debían pasar por las manos de un administrador antes de ser publicados. 
 
La primera aplicación que utilizamos fue Blogger, un sistema gratuito de creación de 
blogs que sigue operativo en este momento en ECo. Más adelante, decidimos junto con 
la Secretaría General Adjunta de Informática del CSIC instalar WordPress (otra aplicación 
de creación de blogs) en una máquina de la institución. De este modo, ECo podría estar 
alojado en un dominio CSIC. En este momento trabajamos en el cambio de sistema. El 
blog no sufrirá cambios muy visibles, aunque su URL será otra, y estará dotado de 
algunas nuevas características. 
 
El sistema de comunicación en el blog es sencillo: cualquiera puede escribir entradas 
(utilizando el e-mail), y cualquiera puede también hacer comentarios desde la propia 
entrada que desee comentar. La primera característica no es muy usual en los blogs: 
normalmente los lectores pueden comentar, pero no incorporar entradas nuevas. La idea 
era dar más facilidades para la comunicación y la colaboración, y que no fuese la Unidad 
de Coordinación de Bibliotecas la que “eligiera” los temas presentes en ECo. De ahí la 
frase de la cabecera:  
 
Cuando el lector del blog tiene la posibilidad de convertirse también en autor, se propicia 
la conversación y se enriquecen los contenidos 
 
La primera entrada de ECo se publicó el 9 de septiembre de 2009. Hasta el día de hoy (14 
de enero de 2009) hay 46 entradas y 34 comentarios publicados. El blog está, por lo 
tanto, en sus inicios. Quiero pensar que es por esto por lo que aún le falta viveza, le falta 
comunicación, conversación y por qué no, debate. Le falta, en suma, vuestra 
participación, no sólo informando sino también opinando y comentando lo que escriben 
otros. Y tiene una carencia muy importante, que sería ideal poder solventar; la 
participación de los investigadores. Sobre estos puntos tendremos que trabajar para 
difundir lo más posible la existencia de ECo y animar a que se utilice. Sois los usuarios 
del blog los que le dais vida. Desde aquí vuelvo a animaros a que lo alimentéis como una 
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- Visitas al blog (septiembre-diciembre 2009) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
